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1969年3月
1977年3月
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(以上)
福井幹彦教授 略歴
名古屋市に生まれる
立教大学経済学部卒業
立教大学大学院経済学研究科修士課程修了
立教大学大学院経済学研究科博士課程単位取得満期退学
松商学園短期大学講師
松商学園短期大学助教授
松商学園短期大学教授
愛知大学法経学部教授
愛知大学経済学部教授
愛知大学大学院経済学研究科長(93年5月まで)
愛知大学経済学部長(95年1月まで)
愛知大学中部地方産業研究所所長(04年3月まで)
福井幹彦教授 主要業績
〈著書〉
労働と賃金(単 著)
現代ホワイ トカラーの労働問題(共
著)
地域社会における第三セ クター(共
著)
愛知 ・岐阜 ・長野の市町村合併を診
断する(共 著)
やまがたの女性起業家たち(共 著)
グローバ リゼーションと東アジアの
政治 ・行政改革(共著)・(中国語)
東ア ジアの地域経済協力(共 著)・
(中国語)
〈学術論文>
19世紀末のイギリスにおける労働組
合 と労働市場構造の特質に関す る…
考察(単 著)
独占成 ・`r.期イギ リスにおける労働 ・
技術 ・管理一内部請負制廃止を中心
として一(単 著)
80年代の人事労務管理一定年延長を
中心として一(単 著)
雇用調整 ・定年延長 ・年功制の改善一
80年代労使関係の課題一(単 著)
:つの石油危機と労働市場の動向一
常用雇用 ・臨時雇 ・日雇の分析一
(単著)
愛知大学中部地 方産業研究所
『東三河の経済と社会』第4輯
日本労働協会 ・日本労働協会ホ
ワイ トカラー研究会
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
中国南開大学日本研究所(天津
人民出版社)
中国南開大学ll本研究所(天津
人民出版社)
修士論文
『松商短大論叢』第29号
日本労働協会 「労使関係に関す
る総合研究 ・中間報告」(労働
省委託研究)
松商学園短大 『松商短大論叢』
第30号
松商学園短大 『松商短大論叢』
第33号
1988年3月
1988年12月
2000年3月
2003年3月
2003年3月
2003年9月
2004匂三12∫」
1969年3月
1981{r1∫ヨ
1981年8月
1981年1211
1985勾三3」1
情報サービス産業における資格制度
(単著)
情報関連職業の労働市場分析(単著)
情報サービス産業の内部労働市場特
性(単著)
イギ リスのおける内部労働市場(単
著)
長野県におけ る労働力不 足の実態
(単著)
愛知県におけ る労働力不 足の実態
(単著)
愛知の労働(単 著)
長野県におけ る労働力不足 の実態
(単著)
静岡県の企業現場の実態(単 著)
愛知労働市場の分析(単著)
地球環境問題と労働組合(単著)
老人社会福祉政策と福祉人材(単著)
地域社会と老人保健福祉(単著)
地域労働市場における労働移動(単
著)
観光 ・交流スポ ットと しての温泉施
設来訪車の滞在時間に関す る数理分
析(共 著)
日本労働協会 「ホワイトカラー・
女性の増大に伴う労働・経営組
織の変容と労使関係の将来に関
する特別研究 ・中間報告」(雇
用職業総合研究所委託研究)
愛知大学 『法経論集経済 ・経営
篇1』第114号
愛知大学 『法経論集経済 ・経営
篇1』第117号
愛知大学 『経済論集』第120・
121合併号
雇用促進事業団 「中小企業の人
手不足対策の実証的研究」
雇用促進事業団 『地域労働市場
の実態分析報告』
愛知大学 『経済論集』第127号
雇用促進事業団 『中小企業の人
手不足対策の実証的研究』
地域労働市場研究会 「経済変動
に対する地域企業の労働組織の
対応」(平成4年度委託研究報
告)
愛知大学中部地方産業研究所
『東三河の経済と社会』第5輯
愛知大学 『経済論集』第139号
愛知大学 『経済論集』第143号
愛知大学中部地方産業研究所
『東三河の経済と社会』第6輯
愛知大学中部地方産業研究所
『東三河の経済と社会』第6輯
1987年3月
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1991年12月
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1993年5月
1995年12月
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1998年3月
愛知大学 『経済論集』第155号2001年8月
甑観光 ・交流スポッ トとしての温泉施
設来訪車の制約条件付 き調査からの
滞在時間復元達成 に関する数理分析
(共著)
「交流人口」の場 としての三遠南信
県境地域における来訪者の 「地域的
広がり」の特徴(共 著)
中国大学生の出身別にみた起業家意
識と就きたい職業について(単 著)
三遠南信地域の観光 ・交流施設来訪
車の滞在時間に関する数理分析(共
著)
日本 ・中国 ・韓国大学生の 「起業家
など」 に関する意識調査の分析(単
著)
三遠南信地域の日帰 り型温泉施設に
おける観光 ・交流人口の動向(共 著)
〈調査報告〉
豊根地域の来訪者に関する意識調査 ・
豊根村委託調査 ・(共著)
山間地域の内発的発展とネ ットワー
ク化実現可能性に関する調査報告書
(編著)
三遠南信地域にける県境の広域交流 ・
連携の実現可能性に関す る研究(共
著)
2001年度三遠南信地域にける県境の
広域交流 ・連携の実現 可能性 に関す
る研究(共 著)
市町村合併に関わる調査報告書一新
城南北設楽広域市町村圏広域行政調
査(共 著)
愛知大学 『経済論集』第157号2001年11月
年報 『中部の経済と社会』 愛
知大学中部地方産業研究所
国際 シンポジュウム調査研究報
告書 愛知大学中部地方産業研
究所
愛知大学 『経済論集』第166号
国際シンポジュウム調査研究報
告書 愛知大学中部地方産業研
究所
松本大学 『地域総合研究第5号』
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
2004年3月
2004年3月
2004年11月
2005年3月
2005年6月
1996{手三8A
1998年3月
2001年2月
2002年2月
2002年3月
日帰り型温泉施設における来訪者実
態調査報告書
愛知大学経済学部福井ゼ ミナー2004年3月
ル ・愛知大学中部地方産業研究
所
〈研究ノー ト〉
改革開放経済下の中国企業一1996年
における北京市内企業へのアンケー
ト調査一(共著)
改革開放経済下の中国企業動向一199
6年における北京市内(国 営、集団、
私営)企業への面接調査一(共 著)
三遠南信地域における県境の広域交
流連携の実現可能性に関する研究一
第1部 交流 ・観光 スポッ トにおける
駐車場調査 ・車編一(共 著)
第2部 交流 ・観光スポ ットにおけ
る来訪者調査 ・観光編(共 著)
東ア ジア進 出 日系 中小企業の分析
(共著)
愛知大学経済学会 『経済論集』
第151号
愛知大学経済学会 『経済論集』
第152号
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
1999年12月
2000年2月
2001年2月
2001年12月
年報 『中部の経済と社会』(創2002年3月
刊号)愛 知大学中部地方産業
研究所
〈学会発表〉
シンポジウム。「地域における内発的
発展の実現可能性をめぐって」(共同)
シンポジウム 「地域社会における第
三セクター一東三河を中心として一」
(共同)
シンポジウム 「三遠南信地域 におけ
る県境の広域交流連携の実現可能性
に関する研究」(共同)
国際シンポジュウム 「グローバ リゼー
ションと東アジアの政治 ・行政改革」
(共同 ・中国天津)
国際シンポ ジュウム 「東ア ジアの地
域経済協力」(共同 ・中国天津)
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
愛知大学中部地方産業研究所
中国南開大学日本研究所
中国南開大学日本研究院
1999年2月
1999年9月
2001年2月
2002年9月
2003年9月
国際 シンポジュウム 「流動化する東
アジア労働市場 における学生起業家
などの諸問題を考える」(共同)
日本観光学会 ・第89回全国大会
国際 シンポジュウム 「大学生の起業
家意識問題を考える」(共同 ・中国北
京)
愛知大学中部地方産業研究所2004年3月
浜松大学 ・常葉アウ トキャンパ2004年6月
ス
中国人民大学社会 ・人口学院、2004年8月
愛知大学中部地方産業研究所
(共催)
